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Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TBC. Penyakit 
ini merupakan salah satu masalah di negara miskin dan negara yang sedang berkembang. 
Hasil survei kesehatan (SKRT) tahun 1995 di Indonesia menunjukkan bahwa penyakit TBC 
paru merupakan penyebab kematian nomor 3 (tiga) setelah penyakit Kardio Vaskuler dan 
penyakit saluran pernapasan. Program penanggulangan TB Paru dengan strategi DOTS yang 
telah dilaksanakan oleh Puskesmas Margadana sebagai PRM sejak tahun 1999, diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas pengobatan penderita TB Paru dengan angka cakupan penemuan 
penderita (CDR 700%),(cure rate 85%),(error rate:<5) convertion rate: 80% dimana dalam 
pelaksanaanya berkaitan erat dengan manajemen Puskesmas. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif dengan analisis metode kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan 
penanganan program P2TB paru strategi DOTS di Puskesmas Margadana. Sebagai populasi 
adalah Kepala Puskesmas, Petugas BP,Koordinator program, dan petugas laboratorium 
Puskesmas Margadana Kota Tegal.Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa Puskesmas 
Margadana dalam pelaksanaan manajemen program P2TB Paru Strategi DOTS belum sesuai 
dengan pedoman P2TB Paru Strategi DOTS. Pelaksanaan manajemen program Tuberkulosis 
Paru Strategi DOTS di Puskesmas Margadana Kota Tegal tidak sesuai dengan pedoman 
program P2TB Strategi DOTS. Penganggaran kegiatan program P2TB Strategi DOTSmasih 
tergantung dari Dinas Kesehatan Kota. Bagi Puskesmas Margadana diharapkan adanya 
komitmen dari pihak pimpinan Puskesmas dan seluruh petugas dalam pelaksanaan 
manajemen program P2TB Strategi DOTS, petugas yang telah mendapatkan pelatihan 
program P2TB Strategi DOTS hendaknya mentransfer ilmunya kepada petugas yang lain. 
Pemasangan protap program P2TB Strategi DOTS hendaknya diruang poliklinik Puskesmas 
Margadana. Diharapkan adanya persamaan persepsi,misi dan visi dari pihak pimpinan 
Puskesmas dan seluruh petugas dalam pelaksanaan manajemen program P2TB Strategi 
DOTS. Bagi Dinas Kesehatan kota Tegal untuk meningkatkan pembinaan terhadap petugas 
program P2TB Strategi DOTS, melaksanakan cross check hasil pemeriksaan sputum secara 
rutin triwulan.  
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